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図1　健康福祉循環におけるミクロとマクロの構造
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図2　地球社会の経済政策の基本的図式
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図3　自由経済システムと計画的調整システムの対比的説明
自由経済システムの特徴 計画的調整システムの特徴
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図4　システム循環的実証方法の基本型
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